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前台使用 JSP 页面来展示。具体应用了 Spring 和 Hibernate 框架来支撑开发。业务逻
辑使用 Spring 框架来管理，MVC 模式的实现由 Spring 框架来支持。数据库底层操作






















Now, with the national college entrance have been expanding, the number of 
students in the school increased dramatically, many colleges and universities 
expanding campuses, set up campuses, school management to increase their workload. 
The original cumbersome enrollment management workload is doubled. With the 
popularity of the computer industry, colleges and universities across the country has 
entered the Internet age, information management systems have become an important 
part of campus management indispensable the elective system an important adjunct to 
universities arrange teaching management. 
This Dissertation explores the elective system using spring and Hibernate MVC 
architecture. The system is divided into the front display, operator interface and 
back-end logic to achieve three parts. Background in project implementation 
development language is Java programming language, and the future use of the JSP 
page to display. The specific application of the Spring and Hibernate framework to 
support the development. Business logic using spring framework to manage, to 
support the implementation of the MVC pattern by the Spring Framework. The JPA 
specification database underlying operating data interaction between the front and 
back office applications AJAX to achieve. 
This Dissertation discusses the analysis and realization of student elective system. 
Analyzing system requirements, needs analysis to understand business needs, and on 
this basis, the system design and programming of spring to implement the system. 
And tested, the system is a set of stable performance, complete functions, simple 
operation, and has a user-friendly online enrollment system. 
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